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Fig. 1　Anatomy of the mitral valve.
a. AC : anterior commissure, PC :  -posterior commissure.
b. ﬁrst-order （primary） chordae : insert on leaﬂet free edges, second-order （strut） chordae : insert 
on the ventricular surface of the leaﬂet, third-order chordae : insert on the posterior mitral leaﬂet 






























年，Rosen らは 31 名の無症候性あるいは症状がご
く軽度で，心機能が正常である，変性による重度僧
帽弁閉鎖不全症患者における遠隔期成績を発表し
た6）．観察期間平均 4.7 年中に 14/31 名が症状が増
悪し手術適応となっており，年に 10.3％の割合で手
術が必要となる臨床症状に陥ることを報告した．ま





左房径 40 mm以上，ﬂail leaﬂet 心房細動合併，50
歳以上としている．さらに，数多くの僧帽弁形成術
を行ったDavid らは自らの手術成績を 2003 年に報
告している3）．彼はMVP術後の長期成績を基に無
症候性MR199 名と症候性MR289 名の比較検討を
行い，両群合わせて 15 年生存率は 61％であり，無
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